
























































The Influence of Friendships to Role Expectation
 






























































































































































































































































































9 励ましたい .813 .091
2 やさしくしたい .778 －.173
15 好き .759 －.113
11 信頼できる .749 －.247
12 かわいい .735 .025
6 尊敬したい .734 －.015
5 甘えたい .727 .279
13 助けて欲しい .697 .390
1 親しみを感じる .681 －.325
8 一体感がもてる .669 .023
4 反発を感じる .105 .904
10 軽べつを感じる .018 .796
3 こわい .041 .685
7 優越感を感じる －.051 .641























































2 対等な―?対等ではない －.923 .167
5 敵対的な―?友好的な .904 －.163
14 緊張に満ちた―?リラックスした .852 .078
10 快的な―?不快な －.833 .069
12 安定した―?不安定な －.827 －.011
1 協同的な―?競争的な －.826 .084
8 気楽な―?落ち着かない －.775 －.027
13 上下関係のある―?上下関係のない .749 .131
7 誠意に満ちた―?偽りのある －.727 .141
4 永続的な―?一時的な －.675 .059
11 感情的な―?理性的な －.124 .767
























17 親切にする .885 －.190 .078
9 協力する .840 －.096 －.076
3 頼りにする .831 －.132 .152
19 助けをもとめる .756 .147 .101
24 援助する .691 .093 .133
23 うちとける .637 .094 －.337
8 仲良くする .628 －.078 －.346
11 甘える .599 .108 .106
1 謝る .473 .082 .221
16 一緒に遊ぶ .446 .203 －.130
12 忠告する .107 .856 －.223
13 反抗する －.108 .740 .145
20 指導する .133 .699 －.019
4 命令する －.111 .695 .106
21 意地をはる －.023 .690 .027
5 不平を言う －.041 .614 －.024
2 自慢する .173 .599 .039
15 服従する －.015 .441 .280
22 避ける .105 －.047 .917
14 無視する .068 .030 .910
6 他人行儀にふるまう －.004 .165 .621
因子寄与 5.230 4.950 3.971
信頼係数（α） .868 .871 .865




協力 情報 類似 自己向上 敏感さ 共行動 真正さ 自己開示 尊重 相互依存
旧友人＜新友人：順位 52 60 59 67 71 45 81 86 78 58
新友人＜旧友人：順位 64 70 66 63 65 91 50 51 50 57
同順位 51 37 42 36 31 31 36 30 39 52
符号検定（Ｚ値) －1.02 －0.79 －0.54 －0.26 －0.43 －3.86 －2.62 －2.90 －2.39 0.00





















































































親密度 ポジティブ感情 拒否感情 親密な関係 感情的関係 親和的行動 主張的行動 回避的行動
協力 (.174) (.186) － (.133) (.164) (.137) － (.223)
高 －.205 .210 － －.196 .050 －.025 － －.083
中 .217 －.080 － .128 .098 .086 － .150
低 －.003 －.452 － .238 －.513 －.210 － －.233
情報 (.340) (.161) (.133) (.205) (.116) (.379) (.037) (.222)
高 －.565 －.254 .107 －.404 .099 －.365 .022 .064
中 .362 .188 －.170 .149 .093 .275 .022 .087
低 .080 .006 .142 .249 －.266 .003 －.032 －.214
類似 (.286) (.135) (.191) (.193) (.131) (.124) (.075) (.135)
高 －.253 .111 －.265 －.340 .221 －.022 －.061 －.082
中 .486 .120 .025 .197 －.051 .129 .045 .113
低 －.143 －.222 .267 .204 －.197 －.084 .029 －.006
自己向上 (.242) (.089) － (.130) (.185) (.061) (.114) －
高 －.483 .130 － －.321 .379 －.008 .077 －
中 .245 .049 － .085 .041 .015 －.081 －
低 .000 －.133 － .092 －.270 .030 .047 －
敏感さ (.186) (.225) (.128) (.116) (.100) (.137) (.074) (.168)
高 －.373 .476 －.176 －.278 －.007 －.070 .086 －.108
中 .186 －.057 －.053 .016 .114 .098 －.013 .108
低 －.043 －.219 .193 .154 －.168 －.103 －.036 －.095
共行動 (.325) (.153) (.262) (.115) (.151) (.219) (.184) －
高 －.263 .210 .288 －.198 .270 －.036 .152 －
中 .481 .034 －.382 .008 －.081 .188 －.112 －
低 －.287 －.252 .139 .193 －.183 －.176 －.028 －
真正さ (.169) － (.173) (.219) (.106) (.161) － (.179)
高 －.266 － .007 －.409 .006 －.130 － －.102
中 .238 － －.170 .178 .123 .134 － .141
低 .070 － .331 .469 －.262 －.008 － －.078
自己開示 － (.335) (.127) － (.248) (.163) (.141) (.117)
高 － .570 －.167 － .461 .140 .087 －.076
中 － －.154 .010 － －.111 －.019 －.117 .088
低 － －.473 .178 － －.398 －.137 .034 －.013
尊重 (.146) (.146) (.148) (.200) (.078) － (.070) (.201)
高 －.249 .267 －.147 －.431 .007 － .068 －.061
中 .138 －.130 －.065 .038 .055 － －.028 .133
低 .041 －.069 .263 .396 －.166 － －.027 －.154
相互依存 (.261) － (.124) (.302) (.109) (.171) (.276) (.351)
高 －.742 － －.039 －.957 .248 －.293 .503 .567
中 .105 － －.169 －.089 .102 .102 －.073 .022
低 .071 － .137 .259 －.128 －.020 －.045 －.131
重相関係数 .463 .475 .349 .345 .276 .476 .369 .465




親密度 ポジティブ感情 拒否感情 親密な関係 感情的関係 親和的行動 主張的行動 回避的行動
協力 (.038) (.162) － (.153) (.248) (.138) (.056) (.098)
高 .036 －.006 － －.156 －.275 .038 －.015 .001
中 －.011 .105 － .015 .265 .032 .026 .024
低 －.056 －.491 － .386 －.472 －.266 －.080 －.121
情報 (.202) (.277) (.095) (.205) (.064) (.164) (.012) (.176)
高 .115 －.182 .150 －.188 －.188 .066 －.005 －.119
中 －.181 －.208 －.079 －.088 .042 －.119 .008 .080
低 .189 .479 －.001 .295 .042 .131 －.008 －.027
類似 (.070) (.133) (.095) (.222) (.204) － (.156) (.156)
高 .046 －.104 .149 －.206 .038 － .102 －.072
中 －.076 －.107 －.065 －.112 .239 － .035 .089
低 .046 .209 －.054 .303 －.302 － －.127 －.038
自己向上 (.156) (.136) (.099) (.260) (.289) (.131) (.106) (.150)
高 －.255 －.199 .025 －.298 －.656 －.012 .113 －.131
中 .039 －.068 －.102 －.119 .306 －.089 －.068 .057
低 .120 .219 .113 .350 .051 .120 .011 .015
敏感さ (.121) (.195) (.134) (.143) (.182) (.114) (.130) (.068)
高 －.044 －.150 .253 －.244 －.287 .081 .158 .061
中 －.081 －.161 －.092 －.002 .215 －.078 －.026 －.001
低 .149 .250 －.006 .143 －.161 .073 .051 －.033
共行動 (.037) (.104) (.209) (.300) － (.011) (.095) (.134)
高 －.044 －.118 .454 －.541 － －.007 .115 .101
中 －.031 －.146 －.069 －.135 － .013 .005 .049
低 .032 .119 －.110 .251 － －.005 －.040 －.060
真正さ (.141) (.255) (.267) (.213) (.178) (.285) (.168) (.122)
高 －.010 －.162 .005 －.220 －.197 －.120 .002 －.554
中 －.107 －.154 －.255 .203 .144 －.014 －.094 .032
低 .300 .700 .609 .269 .336 .453 .221 .111
自己開示 (.176) (.065) (.247) － (.109) (.254) (.139) (.134)
高 .094 .068 －.070 － －.105 .192 .086 －.045
中 .043 －.019 －.169 － .172 －.174 －.118 －.006
低 －.353 －.142 .572 － －.102 －.130 .032 .136
尊重 (.189) (.085) － － (.107) (.105) (.099) (.099)
高 .148 .071 － － －.136 .079 －.030 －.044
中 －.016 －.121 － － .149 －.073 .080 .003
低 －.280 .057 － － .032 －.040 －.072 .086
相互依存 (.081) － (.137) (.220) (.107) (.151) (.230) (.101)
高 －.036 － .323 －.521 －.017 .186 .327 .107
中 －.088 － －.056 －.016 .170 .072 －.025 －.385
低 .060 － －.054 .147 －.092 －.090 －.721 －.006
重相関係数 .429 .472 .432 .393 .356 .492 .373 .404
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